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A publicação da edição número 17 da Revista AGB/TL representa o 
marco de uma década de contribuições para o debate político e teórico em 
Mato Grosso do Sul. 
A Revista nasceu, em 2004, como espaço de divulgação da Associação 
dos Geógrafos Brasileiros – Seção Três Lagoas, com vinculação direta com a 
graduação em Geografia – licenciatura e bacharelado – da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul/Campus de Três Lagoas. Atualmente é, 
também, publicação semestral do Programa de Pós Graduação em Geografia 
da mesma universidade.  
Nesta condição, a Revista se fortaleceu como espaço de contribuições 
de estudiosos de outras instituições de pesquisa do Brasil, e do Exterior, na 
busca de dar visibilidade às pesquisas desenvolvidas no campo geográfico e 
áreas afins.  
Para continuidade e consolidação, a Revista AGB/TL enfrenta problemas 
muito parecidos com os da maioria das publicações na área de Geografia, 
como a inexistência de fonte financeira definida e dificuldade de formação de 
equipe de edição. Estas dificuldades tomam contornos específicos na UFMS, 
por aqui, apesar de reiterados pedidos, ainda não se dispõe de espaço no site  
da Universidade para implantação do SEER. E, neste ano, não se conseguiu 
renovar o projeto de extensão junto a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Assuntos Estudantis (PREAE-UFMS) – única fonte financeira da Revista.  
Por conseguinte, urge-se fortalecer as iniciativas de construção de 
fontes públicas para financiamento das revistas científicas para se evitar risco 
de descontinuidade do processo. 
Mas, com caminhos e descaminhos, a Revista AGB/TL continua o 
estradar de resistência que como dito é de 10 anos!  
Boa leitura a todos e todas! 
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